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図 1 歌川広重「東海道五十三次」（保永
堂版）「日本橋」（以下、保永堂版）
図 3 「御油」
図 5 「平塚」
図 7 「鞠子」
図 2 「品川」
図 4 「赤阪」
図 6 「大磯」
図 8 「岡部」
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?
図 9 「蒲原」
図 11 「土山」
図 13 「庄野」
図 15 「白須賀」
図 10 「由井」
図 12 「水口」
図 14 「亀山」
図 16 「二川」
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